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La Trichinellosis es una zoonosis 
parasitaria endémica en el extremo de 
América del Sur. En Argentina la apari-
ción de brotes en humanos está asociada 
fundamentalmente con el poblador rural 
que tiene pocos animales, carentes de va-
lor genético, es decir animales criados ar-
tesanalmente sin control veterinario, que 
circulan libremente en el peridomicilio de 
las viviendas rurales donde encuentran 
desperdicios, carcasas de roedores y de 
otros mamíferos infectados con larvas de 
Trichinella y que son utilizados para el 
consumo personal, la venta minorista o 
el trueque. 
Estas condiciones de economía de 
subsistencia generan un riesgo potencial 
para las personas, ya que los animales de 
faena familiar se emplean como alimento 
en general sin ningún análisis parasitoló-
gico post-mortem previo (Triquinoscopía, 
Digestión artificial).
Cualquiera de todas las especies que 
integran el ciclo sinantrópico doméstico, 
pueden mantener la trichinellosis como 
enfermedad endémica en un sitio geográ-
fico determinado. Dentro de este contexto 
el ciclo rata-rata es el más importante y 
el cerdo es una especie más, dado que 
su presencia no es imprescindible para 
que se consolide la transmisión entre las 
otras especies. 
Cuando el parásito circula sola-
mente entre los animales de la fauna 
sinantrópica, el foco es inaparente, modi-
ficando su status a foco clínico cuando el 
ciclo silencioso se introduce en la cadena 
alimentaria del hombre a través de los cer-
dos, transformándose en ciclo zoonótico 
y emergente. 
En la detección de las infecciones 
naturales, los sistemas de diagnostico 
deben tener capacidad para identificar a 
los cerdos verdaderamente parasitados, 
sin embargo en Trichinellosis también el 
resultado negativo es muy importante, 
debe ser absolutamente confiable y asegu-
rar que los animales no alberguen larvas 
de Trichinella spiralis. 
La falta de indicadores que sugieran 
cuántos y cuáles son los animales enfer-
mos de la piara, impulsaron estrategias 
de control basado en el despoblamiento 
total de animales. Sin embargo la uti-
lización de sistemas de detección ante 
mortem basados en métodos serológicos 
permite evaluar el status inmunológico de 
los animales de una piara, identificar a 
los animales sospechosos y confirmar los 
que están verdaderamente parasitados, 
proceder a su eliminación disminuyendo 
de esta manera la prevalencia de infección 
en el área. 
Si bien los métodos indirectos no 
han sido recomendados para el estudio 
de carcazas individuales de animales en 
los mataderos (Gamble, 2000) sí han sido 
propuestos por la Comisión Internacional 
de Trichinellosis en sus Recomendaciones 
sobre el uso de Test Serológicos para la 
detección de la infección por Trichinella 
en los animales y el hombre; para ser 
utilizados con fines de vigilancia de la in-
fección e investigaciones epidemiológicas 
en poblaciones particularmente donde 
la prevalencia es alta y en diagnósticos 
retrospectivos y vigilancia de la infección 
en el hombre.
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El diagnóstico in vivo se basa en 
la detección de anticuerpos específicos 
anti-Trichinella en sangre circulante. Va-
rios métodos indirectos se usaron para el 
diagnostico de Trichinellosis humana y 
animal. Actualmente se utiliza un siste-
ma inmunológico en serie empleando dos 
técnicas de diagnóstico que usan como 
antígenos proteínas de excreción- secre-
ción de larvas L1.: el ensayo inmunoen-
zimático ELISA como técnica de tamizaje 
y la técnica de western blot como método 
confirmatorio. La estrategia se basa en 
utilizar ambas técnicas en forma com-
plementaria.
El conocimiento de las herramien-
tas diagnósticas, sus alcances, ventajas 
y desventajas han demostrado ser pode-
rosos aliados cuándo se trata de prever 
medidas para disminuir el riesgo sanitario 
de esta zoonosis..
La propuesta de vigilancia epide-
miológica de la Trichinellosis porcina está 
basada en la promoción y organización de 
sistemas centinelas locales con capacidad 
operativa para realizar vigilancia de la 
Trichinellosis en los animales del ciclo 
doméstico, los alimentos y el ambiente, 
con el fin de evitar la aparición de brotes 
en el hombre.
Las acciones estarían centradas 
en:
Determinación de la circulación de 
Trichinella sp en la piara
Aplicación de procedimientos para 
identificar los animales sospechosos 
ELISA.
Aplicación de procedimientos para 
confirmar la enfermedad en animales 
sospechosos Western blot.
Sacrificio de los animales positivos 
digestión artificial para evaluar la carga 
parasitaria y proceder a la identificación 
molecular del aislamiento.
Calificación de la piara: alto, media-
no o bajo riesgo.
Seguimiento inmunológico de la 
piara
Saneamiento del área: control de la 
fauna sinantrópica.
La conformación de una Red Na-
cional de vigilancia epidemiológica de 
Trichinellosis que comprenda la creación 
de un sistema centinela local en cada una 
de las provincias que tenga como objetivos 
específicos:
Promover el desarrollo de la capa-
cidad operativa que permita la detección 
precoz de animales domésticos, silvestres 
y alimentos, que pudieran resultar fuen-
tes probables de infección en el hombre.
Promover medidas de saneamiento 
ambiental desde los sistemas locales.
Realizar la investigación epidemio-
lógica de brotes de Trichinellosis.
Propender a la incorporación de 
avances tecnológicos que aporten a la 
vigilancia epidemiológica y al control de 
la enfermedad.
Capacitar a los actores involucrados 
de los distintos niveles de los sistemas 
de salud.
Permitiría conocer la dinámica de 
transmisión de la Trichinellosis y evaluar 
los factores de riesgo locales que mantiene 
esta parasitosis en carácter de alta ende-
micidad en nuestro país. La utilización 
del sistema de diagnóstico porcino in vivo 
permitiría monitorear la distribución de 
la enfermedad en cerdos de cría familiar. 
Este conocimiento permitirá adoptar 
medidas sanitarias que contribuyan a 
dar seguridad alimentaria y disminuir la 
aparición de brotes en el hombre.
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